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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. 1905-1907 ГГ. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ)
В начале Х Х  века в Р осси и , а так ж е в Т ер ской  области  п ояви л и сь м ассовы е 
п р оф есси он альн ы е сою зы  -  ор ган и зац и и  р абоч и х и служ ащ и х, р азвер н увш и х борьбу 
за свои соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и е и тр уд овы е права. С п ер вы х дней  п роф сою зы  
Т ер ской  области  вы ступ али  ор ган и затор ам и  эк он ом и ч еск и х и п о л и ти ч еск и х  стачек, 
я вл я л и сь д ви ж ущ ей  си лой  р азви ти я общ ества. И зуч ен и е и стор и ч еского  опы та р о с ­
си й ского проф дви ж ен и я, а так ж е п р оф сою зн ого д ви ж ен и я в Т ер ской  области  им еет 
бол ьш ое теор ети ч еск ое и п р ак ти ч еск ое зн ачен и е, особен н о сегодня, когда п р о ф ес­
си он ал ьн ы е сою зы  д ей ствую т в н овы х п о л и ти ч ески х и со ц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и х 
услови ях.
В статье и сп ол ьзован ы  сборн и ки  м атери ал ов о первой  русской  револ ю ци и  на 
С еверном  К авказе, в Т ер ской  области  и гор оде В л ад и к авк азе1. О днако, в д ан н ы х и з ­
д ан и я х почти пол н остью  отсутств ую т д окум ен ты , хар ак тер и зую щ и е возн и к н овен и е и 
д еятел ьн о сть м ассовы х орган и заци й  в пери од н аи вы сш его п одъем а револю ци и : р а ­
боч и х клубов, п роф сою зов, советов уп олн ом оч ен н ы х, ком и тетов горской  бед н оты  и т. 
п. А втор  д ан н ой  статьи  на д окум ен тал ьн ом  м атери ал е и им ею щ ей ся л и тератур е 
вп ервы е р ассм атр и в ает п оявл ен и е п ер вы х п р оф есси он ал ьн ы х сою зов в С еверной  
О сети и и их уч асти е в р ево л ю ц и о н н ы х собы тиях.
П ервая русская  р евол ю ц и я (1 9 0 5 -19 0 7  гг.) стала м ощ н ы м  уск ори тел ем  в о з­
н и кн овен и я п р оф есси он ал ьн ы х сою зов, которы е оказали  бол ьш ое вл и яни е на о р га ­
н и зован н ость р абоч и х и служ ащ и х, их боеви тость в борьбе за соц и ал ьн ы е и трудовы е 
права. М н оги е п р оф сою зы  откры то вы раж али  свою  п р и в ерж ен н ость к тесн ой  связи  с 
соци ал -д ем окр ати ч ески м и  п ар ти ям и 2.
М ассовое создан и е п роф сою зов н ач ал ось в октябре -  д ек абр е 1905 года, когда 
револ ю ц и он н ое д ви ж ен и е р абоч его кл асса д ости гло  вы сш его подъем а. Р абоч и е ш и ­
роко и сп ол ьзовали  возм ож н ости  отн оси тел ьн ой  свободы , п р ояви вш и еся в связи  с 
о п убл и кован и ем  ц арского М ан и ф еста  17 октября 1905 года, для создан и я свои х п р о ­
ф есси он ал ьн ы х органи заци й .
П р оф есси он альн ы е сою зы  созд авал и сь явоч н ы м  порядком , они д ей стви тельн о 
стали револ ю ц и он н ы м  завоеван и ем  р абоч его класса, о тстаи ваю щ и м  в бор ьбе с ца-
1 История революционного движения на Тереке. № 1. Пятигорск, 1924; 1905 год во Владикавка­
зе. Сборник материалов. Владикавказ, 1925; 1905 на Северном Кавказе. Сборник статей и материалов. 
№ 1. Ростов -  Краснодар, 1926; Северная Осетия в революции 1905-1907 гг. Сборник документов и мате­
риалов. Орджоникидзе, 1955; Революция 1905-1907 годов на Тереке. Документы и материалы. Т. 1. 
Орджоникидзе, 1980.
2 1905-1907 годы в профессиональном движении. T-я и TT-я Всероссийские конференции профес­
сиональных союзов. М., 1905.
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ри зм ом  тр ебован и я свобод ы  слова, собрани й , сою зов. О ни вели акти вн ую  р або ту  по 
вовлечен и ю  в свои р яд ы  н овы х рабочи х, ук р еп л ял и сь ор ган и зац и он н о, р азр аб аты в а­
ли уставы  и п р огр ам м ы  дей стви й .
В отли чи е от ц ен тр ал ьн ы х и п р ом ы ш л ен н ы х областей  Р осси и  в Т ер ской  о б ­
л асти  сп ец и ф и ч ески е усл ови я  не позволяли  ш и роко р азвер н уть рабоч ее и п р о ф ес­
си он ал ьн ое дви ж ени е.
В о-первы х, не бы ло д о стато ч н ы х сил в бол ьш еви стск ой  групп е Т ер ск ой  о б л а ­
стной соц и ал -д ем окр ати ч еской  п ар ти й н ой  органи заци и ; м ало бы ло кадров р абоч и х 
и з-за слабо р азви той  п ром ы ш лен н ости . В о-втор ы х, на к л ассовы е и сословн ы е п р о ти ­
воречи я здесь н асл аи вали сь п р оти вор еч и я рели ги озн ы е, особен но н ац и он ал ьн ы е. 
М н огон ац и он ал ьн ость, п естр ота обы чаев, тради ц и й , рели ги й  -  все это м еш ало сп л о ­
чен и ю  тр уд ящ и хся  в еди н ы й  отряд для б о р ьбы  проти в ц арского сам одерж ави я. П о ­
это м у  первы й  п р оф есси он альн ы й  сою з на С еверном  К авказе -  «Сою з сл уж ащ и х В л а­
д и кавказской  ж елезн ой  дороги »  бы л создан  не по м естн ой  и н и ци ати ве, а как сл ед ст­
вие д ал ьн ей ш его  р оста  сп л оч ен н ости  ж ел езн од ор ож н и к ов страны , при н еп о ср ед ст­
вен ной  и н и ц и ати ве р остовск и х ж елезн од ор ож н и к ов.
С ою з ж ел езн од ор ож н и к ов, обр азовавш и й ся  в сер еди н е 1905 года в М оскве, 
уж е к к о н ц у  года п р он и к  почти во все края и области  стран ы , стал образц ом  сп л о ч е­
ния тр удового н арода в борьбе с царски м  сам од ер ж ави ем . Э тот сою з сы грал и ск л ю ­
чи тел ьн о важ ную  роль в р азви ти и  проф сою зн ого д ви ж ен и я в н ац и он ал ьн ы х о бл ас­
тях С евер н ого К авказа и, в ч астн ости , в С еверной  О сетии.
В л ади кавказская  ж елезн ая  дорога, которая соеди н и ла города Р остов и В л ад и ­
кавказ, бы ла п р ол ож ен а по тер ри тор и и  С еверной  О сети и  в 1875 год у3. М н о го ч и сл ен ­
ны й отряд В л ад и к авк азск и х ж ел езн од ор ож н и к ов в кон це X IX  и в начале X X  века с о ­
стоял в основном  из крестьян, п ок и н увш и х селен и я в п ои сках заработка. В н ачале д и ­
рекц и я д ор оги  при н и м ала на р аб о ту  только русски х. О днако в эп о ху  и м пери али зм а, 
особен но в п ер и од T-ой м и ровой  вой н ы , стали н ан и м ать р абоч и х из корен н ого н асе­
л ени я и пред стави тел ей  д р уги х наций.
К аж ды й , п оступ авш и й  на дор огу, долж ен  бы л и м еть р азр еш ен и е на это от м е ­
стной поли ци и . Л ю б ого  ж ел езн о д о р о ж н и к а увольн ял и  с р або ты  по требовани ю  ж а н ­
д ар м ер и и  без объ ясн ен и я при чи н. Б есп р авн ое п ол ож ен и е р абоч и х на В л ад и к авк аз­
ской ж елезн ой  д ор оге вы н уж ден а бы ла п р и зн авать д аж е царская адм и н и страц и я. 
Т ак, в 1903 год у чер н ом ор ски й  губерн атор, о зн ак ом и вш и сь с поп авш ей ся к н ем у в 
руки  р асч етн ой  кн и ж кой  р абоч его дор оги , послал секр етн ое п и сьм о гл ав н о н ач ал ьст­
вую щ ем у гр аж дан ской  частью  на К авказе, в котором  он писал: «В ней, что ни п ар а­
граф  правил, то прям ое н ар уш ен и е зак о н а» 4. В р асч етн ой  кн и ж ке не бы ли указан ы  
сроки н ай м а, разм ер зар аботн ой  платы , основан и я для н ачи сл ен и я ее и сроки  в ы п л а ­
ты , не оп р еделен ы  права и обязан н ости  рабочи х, не устан о в л ен ы  врем я начала и 
окон чан и я работ, не н азван ы  п р аздн и ч н ы е дни , не пер еч и сл ен ы  прави ла п р о и зв о д ­
ства свер хур оч н ы х работ. В зак л ю ч ен и е секретного п и сьм а губерн атор указы вал , что 
«в н аруш ен и е «У става пр ом ы ш лен н ого»  и др уги х закон ов адм и н и страц и я дор оги  
п р и сваи вает себе судебн ы е ф ун кци и  и является  судьей в своем  собствен н ом  д ел е» 5.
З ар п лата р або ч и х В лад и кавказской  ж елезн ой  д ор оги  бы ла н и зкой , едва х в а ­
тало на сущ ествован и е, в то врем я как тр уд  н ач ал ьствую щ его  состава оцени вался 
очен ь вы соко. П о оф и ц и ал ьн ы м  д ан н ы м , служ ащ и е и рабоч и е дор оги  получ али  в н а ­
чале X X  века следую щ ую  зар п л ату  в м есяц: уп р ав л я ю щ и й  д о р огой  -  1750 рублей , н а­
ч ал ьн и к  служ бы  -  875, н ач ал ьн и к  гл авн ы х м астер ск и х -  500, слесар ь или кузн ец  -  
28, м олотобоец  -  20, кочегар -  15, стр ел оч н и к -  16, переездн ой  стор ож  -  14 рублей. 
Ж ен щ и н ы  за равн ы й  тр уд  с м уж чи н ам и  получ али  гораздо м еньш е. Н ап ри м ер, теле-
3 История Северо-Осетинской АССР. М., 1959. С. 213.
4 Перегон-столетие. Ростов-на-Дону. 1964. С. 69.
5 Там же. С. 70.
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ф он и ст пол уч ал  21 р убль 60 коп еек; тел еф он и стка -  12 рублей  50 копеек, переездн ой  
стор ож  -  14 рублей , а ж ен щ и н а-сто р о ж  -  только 3 р уб л я 6.
Б и чом  для р абоч и х бы ли ш траф ы . Е щ е в 1886 год у п р и н яты й  закон «О ш тр а­
фах» зн ач и тельн о уси л и л  ф аб ри ч н ы й  надзор за усл ови я м и  тр уда и пресекал  са м о ­
уп р авство  предпри н и м ател ей  в н азн ач ен и и  ш траф ов, котор ы е ш траф овал и  даж е, как 
сви д етельствую т д ок ум ен ты  за « внеум естн ое ф и лософ ствован и е» . Т акая  ф орм ул и ­
р овка ш траф а позволял а д о п уск ать п ол н ей ш ее беззакон и е, и зд евательство  над р а б о ­
чим и. Ш траф овали  за о п оздан и е с п р еставлен и ем  р ап ор та -  удер ж и вал и  один рубль, 
за оскор бл ен и е п р едстави тел я  адм и н и стр ац и и  -  5 рублей , за н ебреж н ое отн ош ен и е к 
служ ебн ы м  о бязан н остям  -  2 р уб л я 7.
Н есм отря на огр ом н ое кол и чество н есч астн ы х случаев, не бы ло н и каки х а д ­
м и н и стр ати вн ы х ли ц, которы е следи ли  бы  за собл ю ден и ем  эл ем ен тар н ы х прави л 
охр ан ы  труда. И скл ю ч и тел ьн о п лохи м и  бы ли ж и л и щ н ы е усл ови я  ж ел езн о д о р о ж н и ­
ков. Р абоч и е ж и вут « ...чуть ли не в чулан ах, до  того ж ел езн од ор ож н ы е квар ти р ы  д а ­
леки  от своего н азн ач ен и я...» 8.
В царской  Р осси и  не бы ло государ ствен н ого страховани я. Н а В лади кавказской  
ж елезн ой  дор оге, как и на д р уги х  дор огах, сущ еств овал а так  н азы ваем ая пен си онн ая 
касса, ср едства  которой  состояли  из обязател ьн ы х еж ем есяч н ы х отчи слен и й  из за р а ­
ботной платы  ш татн ы х р або ч и х и служ ащ и х. Т аки м  образом , труж ен и ки  сам и, сво и ­
ми ср едствам и  обесп еч и вали  н ебол ьш и е пенсии тем , кто уж е по старости  не м ог 
бол ьш е работать.
Г р уб ое отн ош ен и е адм и н и стр ац и и  к р абочи м , бескон еч н ы е ш траф ы , ни зки е 
заработки , тяж ел ы е усл ови я  ж и зн и  и р аботы  -  все это вы зы вал о возм ущ ен и е у  р а б о ­
ч и х и сл уж ащ и х дор оги , сп л ач и вал о их, р азви вал о кл ассовое сам осозн ани е. О ни н а ­
чи н али  пон и м ать, что для борьбы  за свои права им н еобходи м о и м еть собствен н ы е 
органи заци и . О днако до 1906 года всяки е р абоч и е сою зы  в Р осси и  бы ли запрещ ены . 
В усл о ви я х  р евол ю ц и он н ого  подъем а, н есм отря  на зап р ет властей , в Р осси и  н ачалось 
возн и к н овен и е п р оф есси он ал ьн ы х сою зов.
В и ю н е 1905 года собрался II В сер осси й ски й  съезд п р оф сою за ж ел езн о д о р о ж ­
ников, в котором  уч аствовал и  и д елегаты  от В лади кавказской  ж ел езн о й  дороги . Н а 
III В сер осси й ском  съезде этого проф сою за, состоявш ем ся в сентябре -  октябре 
1905 года, уж е бы ли пр и н яты  не только экон ом и ч ески е, но и п ол и ти ч ески е тр ебова- 
н и я9. О сновны е из н и х своди л и сь к следую щ ем у: увел и ч ен и е зар аботн ой  п л аты  до 
норм ы , которая н еобходи м а для удов л етвор ен и я  м атер и ал ьн ы х и д ухо вн ы х н уж д р а ­
бочего и его сем ьи; устан ов л ен и е 8 -ч асового  р абоч его дня; устан ов л ен и е го судар ст­
вен ного страховани я; бесп л атн ое обучен и е детей  р або ч и х в ш колах; свобода со б р а­
ний, сходок, сою зов, ор ган и зац и й , слова, печати и стачек; н еп р и косн овен н ость л и ч ­
ности и их ж и лья  созы в уч ред и тел ьн ого  собрани я, и збран ного на основе всеобщ его, 
прям ого и тай н ого го л осован и я 10.
13 октября 1905 года р абоч и е гл авн ы х м астер ск и х В лад и к авк азск ой  ж елезн ой  
дор оги  собр али сь для обсуж ден и я тр ебован и й , вы рабо тан н ы х III съездом  своего со ю ­
за. С обран и е полн остью  поддерж ал о все требовани я, вы дви н уты е съездом . Н а этом  
ж е собран и и  бы ло и збран о ор ган и зац и он н ое бю ро п р оф есси он альн ого  сою за р а б о ­
ч и х и сл уж ащ и х дороги . В ы бор ы  в бю ро п р ои звод и ли сь не от кол и ч ества р абоч и х и 
служ ащ и х, а от всех служ б уп р авлен и я; так  как  эти х служ б бы ло м ного, то в бю ро 
оказал ось бол ьш и н ство сл уж ащ и х -  35, и тол ько  20 -  р або ч и х11. П р едседател ем  бю ро 
избрали  д ел оп ро и звод и тел я  И. Ш ведова -  п р оти вн и ка п ол и ти ч еской  борьбы , стре-
6 Перегон-столетие. Ростов-на-Дону. 1964. С. 73.
7 Там же. С. 71.
8 Донская речь, 1905 г. 25 августа.
9 Серый Ю. Странички прошлого. Ростов-на-Дону, 1965. С. 35.
10 Там же. С. 36.
11 Труды Первого делегатского съезда служащих владикавказской железной дороги. Ростов-на- 
Дону, 1905. С. 6.
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м и вш егося огр ан и ч и ть д еятел ьн о сть сою за защ и той  эк он ом и ч еск и х и н тересов ж е ­
л езн од ор ож н и ков. Э тот состав бю ро сущ ествовал  недолго.
В начале октября 1905 года на наи более крупн ы х стан ци ях состояли сь дел егат­
ские съезды  рабочи х и служ ащ их, на которы х бы ло реш ено органи зовать «Сою з слу­
ж ащ и х В ладикавказской ж елезной  дороги». В Ростове-на-Д ону бы л вы работан У став 
этого сою за, на основе которого на всех станциях, где им елись п аровозн ы е депо, созда­
вались отделения сою за12.Такие отделения появи ли сь на стан ци ях Б аландж ары , Д ер ­
бент, П етровск, Грозны й, Беслан, М и н ерал ьн ы е Воды , К авказская, Ти хорецкая, Ростов. 
И м и руководили вы борны е бю ро. О бщ ее руководство деятельн остью  этого сою за осу­
щ ествляло бю ро Ростова-на-Д ону, которое и м ен овалось «Ц ентральны м »13.
2 3 - 2 7  октября 1905 года в Р о сто в е-н а-Д о н у состоялся I съ езд  сою за. Н а нем 
пр и сутствовал о 214 д ел егатов с правом  р еш аю щ его голоса от всех кр уп н ы х стан ци й  и 
д еп о д о р о ги 14. Р аб о ч и х д ел егатов бы ло м ен ьш и н ство (40 проц ентов), остал ьн ы х 
представл ял и  и н ж ен ер ы , техни к и , к он торщ и ки , н ачал ьн и ки  станций и др уги е сл у­
ж ащ и е.
Н еодн ор од н ость состава д ел егатов сказалась на ходе р або ты  съезда. П ри  о б су ­
ж ден и и  воп роса об орган и зац и он н ом  строен и и  п р оф сою за м нен и я д ел егатов р а зо ­
ш лись. Так, служ ащ и е и и н ж ен ер н о-техн и ч еск и е р аботн и к и  стояли  за сам о сто ятел ь­
ны е сою зы  по п роф есси и , т. е. за м елки е, р азд роб л ен н ы е сою зы . Это п р ед л ож ен и е 
встрети ло д р уж н ы й  отпор со стор он ы  рабочи х, которы е заяви ли , что п одобн ы е п р ед ­
л ож ен и я н ап равл ен ы  к разобщ ен и ю  ж ел езн од ор ож н и к ов, в то врем я как они н уж д а ­
ю тся в тесн ом  сплочении .
С ъ езд  реш и л  обр азовать еди н ы й  сою з ж ел езн од ор ож н и к ов на С еверном  К а в ­
казе. П р едседател ем  бю ро Ц ен тр ал ьн ого сою за бы л и збран  С. Р ей зм ан 15.
Т аки м  образом , первы й  пр оф есси он альн ы й  сою з возн и к явоч н ы м  путем  на 
ж ел езн од ор ож н ом  тран спорте. Э то объ ясн яется  тем , что ж ел езн од ор ож н и к и  в тот 
пери од п р едставл ял и  н аи более м ассовы й , сплоченн ы й , п ередовой  отряд трудящ и хся. 
И х спл очени ю  и ор ган и зован н ости  сп особствовали  и м евш и еся у  н и х ср едства  и н ­
ф орм аци и  и связи. Ж ел езн о до р о ж н и к и  им ели  возм ож н ость еж едн евн о бы ть в курсе 
всех п ол и ти ч ески х н овостей , зн ать, как р азви ваю тся  собы ти я на М осковско- 
К азанской  ж елезн ой  дороге, рабоч и е которой  стали и н и ц и атор ам и  О ктябр ьской  в с е ­
общ ей п ол и ти ч еской  стачки , воврем я под д ер ж и вать тр ебован и я ц ен тр ал ьн ы х п р о ф ­
сою зов.
Д ея тел ьн ость п р оф сою зов того п ер и ода отли чал и  их боевой  характер , стр ем ­
л ен и е увязать эк он ом и ч еск и е тр ебован и я об ул уч ш ен и и  пол ож ен и я р абоч его кл асса с 
борьбой  пол и ти ческой . Г л авн ы м и  средствам и  бор ьбы  п роф сою зов того п ер и ода б ы ­
ли стачки , м ассовы е пол и ти ч ески е забастовки . Б ор ьба п р оф сою зов п роти в царского 
сам одерж ави я сп особствовала об щ ем у п од ъ ем у револ ю ц и он н ого  дви ж ен и я, в о в л еч е­
нию  в него ш и рок и х м асс трудящ и хся.
Н акал р ево л ю ц и о н н ы х собы ти й  в стран е н аступ и л в о к тя бр е-д ек абр е 1905 го ­
да. Р евол ю ц и он н ы м и  вы ступ л ен и ям и  бы ла охвач ен а и О сетия. В д ек абр е 1905 года 
забастовал и  рабоч и е гор од ск и х предпри яти й , горн яки  С ад он ск и х р уд н и ков16.
О собен н о ор ган и зован н о забастовк а н ачал ась среди ж елезн од ор ож н и к ов. 7 
декабр я  1905 года Р остовск ое цен тр ал ьн ое бю ро п р оф сою зов В лади кавказской  ж е ­
л езн ой  д ороги , и сходя из р езол ю ц и и  п р оф сою зн ой  кон ф ерен ци и  29 ж ел езн ы х д ор ог 
в М оскве, при н яло реш ение: о бъ яви ть всеобщ ую  п ол и ти ч ескую  забастовку. В начале 
этой забастовкой  рук оводи ли  бол ьш еви ки  Р остова-н а-Д он у. Н о, когда связь по ж е ­
л езн ой  д ор оге м еж д у Р остовом  и М и н ер ал ьн ы м и  В одам и  бы ла прерван а, рук ово-
12 Труды Первого делегатского съезда служащих владикавказской железной дороги. Ростов-на- 
Дону, 1905. С. 7.
13 Керимов И.К. История профсоюзного движения в Дагестане. Махачкала, 1963. С. 14.
14 Серый Ю. Странички прошлого. Ростов-на-Дону, 1965. С. 38.
15 Керимов И.К. История профсоюзного движения в Дагестане. Махачкала,1963. С. 16.
16 Революция 1905-1907 годов на Тереке. Документы и материалы. Т. 1. Орджоникидзе, 1980. С. 10.
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дство п ереш ло в руки  М и н ер ал овод ского  забастовоч н ого  ком итета. Р евол ю ц и он н ы е 
собы ти я кон ца 1905 года на тер ри тор и и  С еверной  О сети и прои сходи л и  под вли яни ем  
Р остовск ого, а потом  М и н ер ал овод ского  забастов оч н ого  бю р о п р оф сою за ж ел езн о ­
дор ож н и ков, которы м  рук овод и ли  Б акш ак ов и Ш ул ьтс17.
С его пом ощ ью  стач еч н ы е ком и теты  бы ли  ор ган и зован ы  на всех к р уп н ы х деп о 
и ж ел езн о д о р о ж н ы х стан ци ях, в ч астн ости , в Б есл ан ском  п аровозн ом  деп о и на ста н ­
ции, а так ж е на В лад и кавказской  стан ц и и  и р ем он тн ом  участке. Бы ли создан ы  бо е­
вы е д р уж и н ы , в которы е входи ли  не только ж ел езн од ор ож н и к и , но и рабочи е, к р е ­
стьяне тех н асел ен н ы х пунктов, ч ерез которы е п р оход и л а ж елезн ая  дорога. Так, 22 
декабр я  1905 года сп ец и ал ьн ы м  поездом  осети н ски е д р уж и н н и к и  при бы ли  на стан ­
цию  М и н ер ал ьн ы е В оды  и вл и л и сь в состав боевы х др уж и н  забастовоч н ого  ком и те- 
та18. Н екоторы е из уч астн и к о в осети н ской  д р уж и н ы  поп али  в д ек абр е 1905 года из 
Р о сто ва-н а-Д о н у в М оскву19 и уч аствовал и  в д ек абр ьск ом  воор уж ен н ом  восстании.
Н аи бол ьш и й  р азм ах д екабр ьская  п оли ти ческая забасто в к а ж ел езн о д о р о ж н и ­
ков С евер н ого К авказа п ол уч и ла в М и н ер ал ьн ы х В одах, на стан ц и ях Б ал ан д ж ар ы  и 
Д ер бен т. В кл ю ч и л и сь в заб асто в к у  так ж е ж ел езн о д о р о ж н и к и  В лади кавказа, Б еслана, 
Э льхотово. Во В лади кавказе р азм ести л ся  ш таб сп ец и ал ьн ого  корпуса ж ел езн о д о ­
рож ной  ж ан д ар м ер и и , пр и сл ан н ой  для подавл ени я забастовки , и это сковало д е й ст­
вия забастовщ и к ов в О сетии.
Ц арская охран ка не остави ла без вн и м ан и я ор ган и затор ов забастовки  в О се­
тии. Ей удал о сь устан ови ть, что п редседателем  Б есл ан ского забастов оч н ого  бю ро бы л 
И лья И ван ови ч Б о гд ан о в20, р аботавш и й  на стан ци и  телеграф и стом . А к ти вн ы м и  его 
пом ощ н и к ам и  бы ли телеграф и сты  А л ек сан д р  Е вграф ови ч Е го р о в 21, служ ащ и й  М и ­
хаи л  Гр и гор ьеви ч  С ем ен о в22, п ом ощ н и к н ач ал ьн и ка стан ци и  Б еслан  А н ато л и й  К ази ­
м и рови ч К ам и нски й , р езер вуар щ и к  стан ци и  Э л ьхотово  С авва В аси льеви ч Я р о сл а в ­
цев и м н оги е други е.
В се о р ган и затор ы  забастовки  бы ли отдан ы  под суд и на 2-3 года сослан ы  в о т­
дал ен н ы е губернии. Ц арски е власти  не посм ели  п р и м ен и ть к осуж ден н ы м  более 
строги е м еры , так  как оп асал и сь н ового р евол ю ц и он н ого  взры ва н ар од н ы х масс.
П олитическая забастовка на В лади кавказской  ж елезной  д ороге способствовала 
подъем у револю ци онн ого движ ени я в Северной О сетии. В А лаги р е и А лаги рском  
ущ ел ьях началось восстание. 2 2 -2 3  декабря 1905 года около 400 вооруж ен н ы х кресть­
ян прибы ли в М изур и Садон. К  повстанцам  присоединили сь рабочи е М и зурской  ф аб­
рики, складов, С адонского рудника. В результате адм инистрация рудн и ка беж ала23.
В 1906 году, как и по всей стране, в Т ер ск ой  области  н ач ал и сь д ем о н страц и и  и 
забастовки  в зн ак  п р отеста проти в судебн ы х р асп рав над уч астн и к ам и  револю ци и .
М н оги е забастовщ и к и  беж али в горы , в отдал ен н ы е селения, ч то бы  скры ться 
от п реследован и й  властей. С реди  скр ы вавш и хся  бы ло нем ало русски х, котор ы х м ест­
ны е ж и тели -осети н ы , п р ен ебр егая  опасностью , укр ы вал и  от полиции. 22 ян вар я  1906 
года р отм и стр  К убати ев с груп пой  казаков вы ехал в горы  на п ои м к у уч астн и ков з а ­
бастовки . К ак  стало и звестн о ж ан д ар м ам , в селен и и  Д а л агк ау  ск р ы вал ась группа р у с ­
ски х револ ю ц и он ер ов. О днако ж и тели  селен и я отказали сь вы дать их полиции. Среди 
тех, кто оказал  соп р оти вл ен и е р о тм и стр у  и отказался вы дать казакам  уч астн и ков з а ­
бастовки , бы ли  Е. Б ри таев -  сельски й  уч и тел ь и будущ и й  д р ам атур г, Н. А р би ев, Д. 
Г ури ев и д р уги е24.
17 Центральный государственный архив РСО-Алания (ЦГА РСО-А). Ф. 120. Оп. 1. Д. 7. Л. 87
18 История СОАССР. Советский период. Орджоникидзе, 1966. С. 285.
19 Из Осетии в декабрьском вооруженном восстании в Москве участвовали член партии с 1905 г. 
Саханджери Мамсуров, К.Н. Дигуров, Б.И. Тотров и др. Газета «Волна», 29 апреля 1906 г., журнал «Мах 
дуг», 1957. № 10. С. 60.
20 ЦГА РСО-А. Ф. 120. Оп. 1. Д. 7. Л. 147.
21 ЦГА РСО-А. Ф. 120. Оп. 1. Д. 7. Л. 10
22 ЦГА РСО-А. Ф. 120. Оп. 1. Д. 6. Л. 6.
23 История Северо-Осетинской АССР. М., 1959. С. 287.
24 ЦГА РСО-А. Ф. 24. Оп. 1. Д. 27. Л. 36.
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И так, ан ал и зи р уя  все собы ти я и ф акты , м ож н о сделать вы вод, что зар ож ден и е 
и р азви ти е п р оф сою зов в С евер н ой  О сети и я в и л о сь  н еотъ ем л ем о й  частью  всер о сси й ­
ского п р оф есси он альн ого  дви ж ени я.
О днако н еобходи м о отм ети ть, что структура п остр оен и я ж елезн од ор ож н ой  
п р оф сою зн ой  ор ган и зац и и  н еск олько отли ч ал ась от о бр азовавш и хся  потом  др уги х 
п р оф сою зов О сетии. Б есл ан ское р ай он н ое отдел ен и е п р оф сою за ж ел езн о д о р о ж н и ­
ков бы ло создан о в основном  по и н и ц и ати ве ростовч ан  и входи ло составн ой  частью  в 
еди н ы й  сою з В лад и кавказской  ж елезн ой  дороги . Э то отдел ен и е на пр авах групп о б ъ ­
еди н яло ж ел езн од ор ож н и к ов не только станции и деп о Б еслан, но и В лади кавказа, а 
так ж е н екоторы х м елк и х стан ци й  и р азъ езд ов на тер ри тор и и  О сетии.
П ри м ер ор ган и зац и и  сою за ж ел езн од ор ож н и к ов явоч н ы м  путем  бы л п о уч и ­
телен. М н оги е р абоч и е и служ ащ и е ви дели  в эти х р абоч и х объ ед и н ен и ях свое буд у­
щ ее, п оэтом у н еудерж и м о стр ем и л и сь к так о м у объ еди н ен и ю . Ц арское сам о д ер ж а­
вие, н ап уган н ое р евол ю ц и он н ы м и  собы ти ям и , вы н уж ден о бы ло пр ед остави ть т р у ­
дящ и м ся элем ен тар н ы е д ем о к р ати ч еск и е права. В эти х цел ях 4 м арта 1906 года в со ­
ответстви и  с М ан и ф естом  17 октября 1905 года бы ли введен ы  в дей стви е, так  н азы ­
ваем ы е, В р ем ен н ы е п рави ла о п р оф есси он ал ьн ы х общ ествах, уч р еж д аем ы х для лиц, 
зан яты х в то р го вы х и п р ом ы ш л ен н ы х п редпри яти ях, или для вл адел ьц ев эти х пред- 
п р и я ти й 25 в соответстви и  с которы м и  сущ ествован и е и д еятел ьн о сть п р оф сою зов л е ­
гали зовал ась, но ж естк о  р егл ам ен ти р о вал ась26.
Ц арское прави тел ьство, разр еш ая обр азовы вать общ ества и сою зы , п р ед о став ­
л ял о им право только м и рного разби р ател ьства  « н едоразум ен и й », орган и заци и  э к о ­
н ом и ческ ой  взаи м оп ом ощ и . С татья 10 ук азы вал а на то, что сою зы  «не м огут в своей 
д еятел ьн ости  п р еслед овать цели п ол и ти ч ески е...» , статья 11 дав ал а право м и н и стр у 
или гл авн оуп р авл яю щ ем у зак р ы ть общ ество или сою з, если они усм отр ят, что д е я ­
тел ьн ость их « отклон ялась от устав а» 27. С огласно «П равилам », п роц едура о бр азо ва­
ния общ ества или сою за п ред усм атр и вал а м ного пр ед вар и тел ьн ы х услови й : н ео б хо ­
ди м о бы ло вы рабо тать вн ач ал е устав, р еш и ть орган и зац и он н ы е вопросы , подать 
п р ош ен и е в губер н ски е правл ен и я, ж дать н екоторое врем я реш ен и я и вн ести  о п р ед е­
л ен н ую  сум м у для п убли каци и  в печати  сообщ ени я о создан и и  общ ества или со ю за28. 
В то ж е врем я для закр ы ти я сою за достаточ н о бы ло м нен и я одного ф абри ч н ого  и н ­
спектора или реш ен и я адм и н и стр ати вн ы х властей  губерн и и .
И так, издавая закон  о п р оф сою зах, царски е власти  стави ли  своей целью  не 
столько удо в л етво р и ть тр ебован и я рабочи х, скол ько  огр ан и ч и ть д еятел ьн о сть уж е 
сущ еств ую щ и х р абоч и х о р ган и зац и й , взять их под свой кон троль, п од ч и н и ть н адзор у 
пол и ц ей ск и х органов. И здан и ем  закон а царское п р ави тел ьство  н адеялось о б езв р е­
д и ть сою зы  -  н ап рави ть их на реш ен и е эк о н о м и ч еск и х воп росов, отвл еч ь тем  сам ы м  
м ассы  от пол и ти ческой  борьбы .
Т аки м  образом , сою зы  бы ли о ф и ц и ал ьн о р азреш ен ы , Р абоч и е, их д о вер ен н ы е 
п олуч и ли  возм ож н ость соби р аться, совм естн о обсуж дать н аболевш и е воп росы  и в ы ­
ступать со свои м и  тр ебован и ям и . В п роф сою зах, в эти х и стор и ч ески  н еи збеж н ой  и 
н еобходи м ой  орган и заци и  п р ол етар и ата, тр уд овы е м ассы  п роходи ли  первую  ш к олу 
сп л оч ен н ости  и кл ассового сам осозн ани я.
П ервы м и  на п уть создан и я п р оф есси он ал ьн ы х сою зов, охваты ваю щ и х всех р а ­
боч и х одного пр ои зводства без уч ета  п роф есси й  и цехов, встали  м етал ли сты , п еч а т­
ники и тексти льщ и к и  П етербурга, М осквы , Х арькова, В лади кавказа и д р уги х го р о ­
дов. Там  бы ли сосред оточ ен ы  н аи более кр уп н ы е п редпри яти я, объ ед и н яю щ и е бо л ь­
ш ое ч и сл о цехов. О собен но в п ер и од стач ек в п р оц ессе экон ом и ч еской  борьбы  р або -
25 ЦГА РСО-А. Ф. 199. Оп. 1. Д. 269. Л. 17-35.
26 Полное название закона -  «Временные правила о профессиональных обществах, учреж­
даемых для лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, или для владельцев этих 
предприятий ».
27 ЦГА РСО-А. Ф. 199. Оп. 1. Д. 269. Л. 20.
28 Свод законов Российской империи. СПб., 1906. Т. XXVT. Ст. 27479.
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чи е оказы вали сь связан н ы м и  гораздо прочн ее в р ам к ах  предп ри яти я и более о щ ути ­
мо чувствовали  резул ьтаты  со вм естн ы х дей стви й . П оп олн ен и е и укр уп н ен и е сою зов 
ш ло постепен но.
П ервы м и , кто после оп убл и кован и я «В рем енн ы х п рави л об общ ествах и со ю ­
зах» р еш и л  создать свой п р оф есси он альн ы й  сою з в С еверн ой  О сети и и городе В л ад и ­
кавказе, бы ли п о р тн ы е29. 24 м арта 1906 года А . Д. Б ерзан , А . М . Г орден ев, Н. И. Зали- 
ев, А . И. Ш веденков и Е. И. К оп ы лова подали н ач ал ьн и к у Т ер ской  области  прош ени е 
о создан и и  общ еств а30. В ласти  Т ер ск ой  области , р ассм отрев докум ен ты , п р ед став­
л ен н ы е портны м и , по ф орм альн ы м  м оти вам  отказали  их просьбе. О днако н есколько 
позж е сою з п ор тн ы х все-таки  бы л создан. За портн ы м и  р еш и л и  ор ган и зовать свое 
общ ество при казчи ки . О ни образовал и  гр уп п у п од  р ук о во д ство м  С ем ен а Л огви н ова, 
которая вы рабо тал а устав и вм есте с прош ен и ем  н ап рави ла его н ач ал ьн и к у Т ер ской  
о бл асти 31.
К ан ц еляр и я н ач ал ьн и ка не то р о п и л ась с рассм отрен и ем  этой  просьбы . П осле 
и стечени я п ол ож ен н ого д вухн ед ел ьн ого  срока р ассм отрен и я прош ени й  группа п р и ­
казчи ков, ссы лаясь на те ж е «В рем ен н ы е прави ла», пи ш ет н овое заявлен и е, в к о то ­
ром  указы вает: «что на осн ован и и  пун к та 9 и 12 « В р ем ен н ы х прави л а о п р о ф есси о ­
н ал ьн ы х общ ествах, уч р еж д аем ы х для л и ц  в то р го вы х и п р ом ы ш л ен н ы х п р ед п р и ­
яти й  от 4 м арта 1906 года, мы, н и ж еп од п и савш и еся, п р едставл яем  при этом  У став 
п одл еж ащ его утверж д ен и ю  общ ества, объявляем  по прош естви и  закон н ого  срока о т ­
кры ты м  в городе В лади кавказе п роф есси он ал ьн ое общ ество п р и к азч и к ов» 32.
Э то общ ество пр осущ ествовало до первой  м и ровой  войны . О но и м ело свою  
к ассу  взаи м опом ощ и , откры ло клуб. Н а это общ ество царски е власти  см отрели , как 
на безоби дн ое уч реж ден и е, которое дал ьш е н ебол ьш и х эк он ом и ч еск и х требован и й  
не п ош ло33.
За п р и к азч и кам и  р еш и л и  созд ать свое общ ество студенты , п р и езж авш и е в 
О сети ю  на кан и кулы  из М оск вы  и др уги х городов Р осси и . 17 ию ня 1906 года группа 
студентов п одп и сал а пр ош ен и е об образован и и  своего общ ества, целью  котор ого  ста­
вила в частн ости : « .о к а з а т ь  м атер и ал ьн ую  п о д д ер ж к у н уж даю щ и м ся студентам , 
д оставл ять чл ен ам  общ ества возм ож н ость п р оводи ть свобод н ое врем я в обм ен е м ы с­
лей по н аучн ы м  воп росам ...» 34. О днако власти  хор ош о зн али , к ч ем у  п р и води т «об­
м ен м ы слям и » среди уч ащ ей ся  м олодеж и , п о это м у они наш ли  ф орм альн ы е м оти вы  
отказа от создан и я студен ч еского общ еств а35.
Во В лади кавказе бы ло создан о «О бщ ество взаи м оп ом ощ и  сл уж ащ и х в п р ави ­
тельствен н ы х, о бщ еств ен н ы х и ч астн ы х уч р еж д ен и ях» 36, п редседателем  п равлени я 
которого д о л го е врем я бы л И. Г. М аслов, а ч ленам и  п равлени я -  И. И. А н тон ови ч , 
Н. П. В олков, А. А . К аради н ски й , И. Ф. Д ж ак овски й . Э то т сою з в своем  уставе п р ед у­
см атри вал  д ен еж н ую  п ом ощ ь чл ен ам  сою за. П ри п р авл ен и и  бы ла обр азован а касса 
взаи м опом ощ и . К ром е м атер и ал ьн ой  взаи м оп о м ощ и , ч л ен ы  этого сою за обсуж дали  
и п р оф есси он альн ы е воп росы , касаю щ и еся  в основном  р еж и м а р або ты 37.
Ц ар ски е ставл ен н и к и  в О сети и особен н о осторож н о отн оси л и сь к о бр азо ва­
нию  п роф есси он ал ьн ы х сою зов в р абочей  среде. П ер вы м и  р еш и ли  объ ед и н и ться  р а ­
бочи е и служ ащ и е ти пограф и й . В п одл и н н и ке пр ош ен и я печатн и ков написано: 
«П рилагая при сем  пр оект У став а  сою за тр уж ен и ков печатного и газетного д ела в 
г. В лади кавказе, п ок орн ей ш е п роси м  утв ер д и ть его в определен н ы й  п рави л ам и  от
29 ЦГА РСО-А. Ф. 199. Оп. 1. Д. 47. Л. 3.
30 Там же. Л. 4.
31 Там же. Д. 39. Л. 2.
32 Там же. Л. 3.
33 Владикавказ в Октябрьские дни. Владикавказ, 1927. С. 42.
34 ЦГА РСО-А. Ф. 199. Оп. 1. Д. 14. Л. 3.
35 Там же. Л. 4-5.
36 Там же. Д. 103. Л. 43.
37 Там же. Д. 96. Л. 3.
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4 м арта 1906 года д вухн ед ел ьн ы й  срок. И ю ля 18 дня 1906 г.»38. О днако, к м ом ен ту 
подачи  п р ош ен и я печатни ки  не п редъяви ли  ден ьги  на печатн ы е публ и кац и и  об о б ­
разован и и  сою за. В се это д ал о осн ован и е кан целяри и  н ач ал ьн и ка Т ер ск ой  области  
отказать в создан и и  сою за39.
Э тот п р оф есси он альн ы й  сою з сущ ествовал  н екоторое врем я н елегал ьн о, без 
разреш ен и я властей. Ч ерез три м есяц а он зак р ы л ся 40.
В годы первой русской револю ции в Северной Осетии был создан союз учителей41.
Т аки м  образом , царски е власти  всяческ и  тор м ози ли  орган и заци ю  сою зов, а 
часто и сры вали  их создан и е, в особен н ости , если объ еди н яться  р еш ал и  рабочие. 
Ж есток о  подавляя р евол ю ц и он н ы е вы ступ л ен и я в стране, укр еп л яя свои п о ш атн ув­
ш и еся п ози ци и , сам од ер ж ави е стало л и к ви ди р о в ать п осл едн и е остатки  куц ы х св о ­
бод, д ан н ы х народу.
В кон це 1906 -  н ачал е 190 7 годов н абл ю д ал ось н овое ож и вл ен и е стачечн ого 
д ви ж ен и я р або ч и х Т ер ск ой  области. В ф евр ал е 1917 года бастовал и  рабоч и е С адон а и 
М и зур ской  обогати тел ьн ой  ф абри ки , в м ае прои зош л и  волнен и я среди в о сп и тан н и ­
ков А р до н ск о й  духовн ой  сем и н ар и и 42.
Н а Т ер ек е п р и ч и н ы  пораж ен и я I-ой р усской  р евол ю ц и и  бы ли те ж е, что и в 
Р осси и , но они усугубл ял и сь ещ е и к ол он и ал ьн ы м  п ол ож ен и ем  области. У р о вен ь 
п р ом ы ш лен н ого  разви ти я бы л здесь бол ее н и зки м , а р абочи й  к л асс не оч ен ь м н о го ­
ч и сл ен н ы м  и м енее органи зованн ы м .
В ли ян и е со ц и ал -д ем о к р ати ч еск и х органи заци й , в озн и к ш и х в области позж е, 
чем  в цен тре страны , бы ло н едостаточн ы м . К ром е того, бы ли зн ач и тел ьн ы е о со б ен ­
ности в кл ассовом , сословн ом  строе, в рели ги и . Э ти со ц и ал ьн о-п ол и ти ч еск и е р а зл и ­
чия п р ави тел ьство  и сп ол ьзовало в бор ьбе п роти в револю ци и . О днако, н есм отря на 
это р евол ю ц и я 19 0 5-19 0 7 гг. оказала бол ьш ое воздей стви е, как  на р евол ю ц и он н ое, 
так  и на п р оф сою зн ое д ви ж ен и е н ародов Т ер ской  области. В сер еди н е 190 7 г. на всем  
С еверном  К авказе д ей ствовал и  л егал ьн ы е и н елегал ьн ы е п роф сою зы .
И так, создан и е п р оф сою зов п олож и ло начало этап у  ор ган и зован н ой  борьбы  
ш и рок и х м асс тр уд ящ и хся  С евер н ой  О сети и, объ еди н явш и хся  для совм естн ы х, со гл а­
сован н ы х вы ступ л ен и й  в защ и ту свои х эк о н о м и ч еск и х прав и и н тересов. О пы т, п р и ­
обретен н ы й  р абоч и м  классом  и его п р оф есси он альн ы м и  ор ган и зац и ям и  в годы  п ер ­
вой н ародной  р евол ю ц и и  в Р осси и , бы л и сп ол ьзован  в дал ьн ей ш ей  борьбе с сам о ­
д ер ж ави ем  и пр едп р и н и м ател ям и .
FROM HISTORY OF TRADE UNIONS' ESTABLISHMENT 
IN TER REGION IN 1905-1907 (ON MATERIALS OF NORTHERN OSSETIA)
The First Russian revolution of 1905-1907 became the powerful 
accelerator of occurrence of trade unions, which have rendered the 
big influence on organization of workers and employees, their fight­
ing spirit in struggle for the social and labour rights. From first days 
the trade unions of Tersaja area acted as organizers of economic and 
political strikes, they were motive power of development of a society. 
Given article is devoted to history of occurrence of the first trade un­
ions in Northern Ossetia.
Key words: First Russian Revolution of 1905-1907, trade un­
ions, Ter region.
38 ЦГА РСО-А. Ф. 199. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.
39 Там же. Л. 8.
40 Владикавказ в Октябрьские дни. Владикавказ, 1927. С. 44.
41 Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований. 
Труды Первого Всеосетинского учительского съезда, состоявшегося в г. Владикавказе с 10 по 16 июля 
1917 г. С. 11.
42 Революция 1905-1907 гг. на Тереке. Т. 1. Орджоникидзе, 1980. С. 23.
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